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B A N A R L I
Eski şiirde bir "Yunus Emre
Türkçesi,, vardır. Büyük panteist, 
coşkun ruhundaki İlâhî aşkı, böy­
le bir aşk için dile gelmiş saf ve 
samimî bir türkçe ile söylemenin 
sırlarım bulmuştur. Yunus’un 
Xm. asır türkçesine görülmemiş, 
duyulmamış bir ifade kudreti ka­
zandırması bundandır.
Eski şiirde bir "Nevâî Türkçesi,, 
vardır: XV. asrın türkçeye vur­
gun şâiri, bu dilin âdeta Türkiye 
topraklarındaki istikbalini keşfet­
miş gibi, Orta Asya türkçesine 
bir musiki lisanı olmanın imkân­
larını vermiştir.
Eski şiirde bir “Fuzûlî Türkçe­
si,, vardır. Fuzûlî de tıpkı Nevâî 
gibi, dikenli bahçelerde gül der­
menin zevki ve şevki içindedir: 
Mecnun’un Leylâ’yı sevmesinden 
de üstün bir Türk dili sevgisiyle 
"Ben diken gibi sert bilinen tiirk- 
çeyle gül yaprağı şiirler söyliye- 
ceğim,, demiş ve aziz lisanımızı 
gerçekten gül yaprağı gibi ince ve 
renkli söyleyişlere ulaştırmıştır.
Onlar, türkçenin büyük âşık­
larıydı.
Onun için ebedî oldular.
k
XX. asır şiirinde de böyle bir 
"Yahya Kemal Türkçesi,, vardır. 
Yahya Kemal Türkçesi, lisanımı­
zın büyük fırtınalar geçirdiği bir 
çağda türkçenin sesine, mimarisi­
ne, ruhuna ve dehâsına sadık kal­
mak yoliyle bu lisanı kendi dev­
rinin şahikasına götürmüştür,
Yahya Kemal Türkçesi ne bir 
tesadüfün, ne de moda hareket­
lerle müşterek bir dil cereyan­
lım eseridir. Şâir, türkçenin Tür­
kiye topraklarındaki güzelleşmesi | 
tarihini adım adım takip ederek, 
milletimizin asırlar boyunca bu 
lisana verdiği güzellikteki sırları 
araştırmış, bulmuş ve onu teren­
nüm etmiştir. Batı şiir lisanları­
nın kendi millî dehâları içinde 
asırlarca nasıl işlendiğini görüp, 
ayni ses ve söyleyiş vüs’atini 
türkçeye de vermek için gereken 
yollan araştırmaktan doğan bu 
netice, şâirin kendi dil ve san’at 
sevgisiyle, kendi gayretiyle ve 
kendi lisan felsefesiyle elde edil­
miştir.
k  _
Yahya Kemal’in türkçe şiir söy­
leyişte takip ettiği lisan anlayışı­
nı tek bir makale ile ifade etmek 
mümkün değildir. Su birkaç 
madde Yahya Kemal türkçesini 
yaratan anlayışın ancak bir hu­
lâsası olabilir:
bu şiirin en ölçülü tariflerinden 
biri olmuştur.
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Yahya Kemah tarih içinde Türk 
milliyetini meydana getiren bü­
yük mimarînin ve bu mimarîyi 
yaratan Türk tanrısının san’atına 
hayran olmuş; onun bu mimarîde 
kullandığı bütün malzemeyi ya­
kından incelemiştir: Kahraman­
lık, asalet, fedakârlık, tevazu, 
şevk ve iman unsurlarıyla birle­
şen, şiir gibi, musiki gibi, mimarî 
gibi güzel san’atların böyle bir 
milliyeti nasıl ifade ettiklerini 
araştırmış, bulmuş, şiirlerini bu 
zengin malzeme içinden seçtiği 
güzelliklerle söylemiştir.
Bundan yarım asır kadar evvel, 
hem de Fransa’da söylenmiş: 
“ Canavarlar kaçtyormuş gibi gür 
bir doludan -  Haçlı bir ordu bo­
zulmuş kaçıyor Niğbolu’dan,, gibi 
mısralarla başlayan bu millî şiir, 
sonradan kadrosuna daha ne fa­
ziletlerimizi almadı? Yahya Ke­
mal, türkçe söyleyişte: ‘Y ine bir 
sofrada şen, şakraktık; - Gün de­
nizlerde sönerken baktık, -  ve ço­
banlar gibi dallar yaktık.,, der­
ken, bu mısralarm söylendiği yıl­
lara kadar böylesine temiz ifa­
deyle söylenemiyen şiiri, es­
ki Yunan klâsikleri kadar sağ­
lam söylüyordu. Sonra meselâ 
“Çaldıran,, için eski Türk şiirinin 
de söylemediği: "Sermest-i câm-ı 
vuslat-ı şân oldu tuğlar -  İrana 
rehnümâ-yı inân oldu tuğlar,, 
mısralariyle. Çaldıran gibi bir za­
fer kazanmanın saadetiyle mest, 
Türk bayraklarının İran’a doğru 
uçuşlarım anlatıyor ve şiire 
bu sefer Türk klâsizminin za­
ferlerini kazandırıyordu. He­
nüz neşrolunmamış bir şiirin­
deki: “ Dinliyor hepsi büyük
hâtıralar rüzgârım, -  Çaldıran 
toplan ardınca Mohaç Toplarını.,, 
mısralarında ise, Türk hamaset 
tarihi karşısındaki ayni ulvî he­
yecan, bu sefer, Çağdaş türkçe­
nin bir zaferi haline giriyordu.
Bu şiir, türkçeyi, ya: "Bu dil
ağzımda annemin sütüdür.,, diye­
rek seviyor, yahut: "Baktım, ko­
nuşurken daha bir kerre güzeldin
-  İstanbul’u duydum daha bir 
kerre sesinde,, dedikten soma, 
türkçe konuştuğu için bir kat da­
ha güzelleşen sevgiliyi: “ Irkm se­
ni iklimine benzer yaratırken,
-  Kaç fethe koşan tûğlar ufuklar­
la yarışmış; -  Târihini aksettire- 
bilsin diye çehren, -  Kaç fâtihin 
altın kanı mermerle karışmış!,, 
sözleriyle, bir millî tarih ve bir 
millî vatan sentezi halinde can­
landırıyordu.
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Yahya Kemal’in şiiri şunun için 
büyük bir tekâmüldür ve şunun 
için ebedî olacaktır ki, asırlarca 
sonra dudaklarını bu şiirin lezze­
tiyle ıslatacak aziz Türk nesilleri: 
“ Körfezdeki dalgın suya bir bak, 
göreceksin: —  Geçmiş gecelerden 
biri durmakta derinde; — Meh- 
tâb, iri güller ve senin en güzel 
aksin, —  Velhâsıl o  rü’yâ duru­
yor yerli yerinde.,, mısralarını, en 
az, bugün bizim duyduğumuz 
zevkle ve sevgiyle söyleyebilecek­
lerdir.,.
1 —  Şiirde, yaşayan türkçeye 
girmemiş hiçbir Arap, Acem ve 
Frenk kelimesini kullanmamak;
2 —• Yaşayan türkçeye girmiş 
Arap, Acem ve Frenk kelimeleri­
ni, onlara Türklerin verdiği ses 
ve mâna içinde türkçe addetmek;
3 — Nahiv’de Türk milletinin 
cümlej'e verdiği mimarîye şiddet­
le sadık kalmak ve “ Tatİısu Türk­
çesi,, nin Serveti Fünun şiirinde­
ki tesirini kaldırmak;
4 — Aşka, kahramanlığa, elem­
lere ve şevklere Türk milletinin 
verdiği ifadeyi gözetmek:
5 — Şiirde ritm’in lisan haline 
gelmesi demek olan halis mısraı 
bulmak ve böyle mısralardan mü­
teşekkil manzumeyi, ilk m'sradan 
son mısraa kadar, yekpare bir 
ritm terkibi halinde terennüm et­
mek.. Böylelikle şiiri nesre zıd bir 
terkip olarak yaratmak.
6 —  Şiiri o  çıkış noktasından 
hareket ederek söylemek ki bu 
şiir, önce bizi, bizim milliyetimi­
zi, bizim duygu ve düşünce dün­
yamızı söylesin.. Fakat ayni şiir, 
bu millî atmosfer içinde bizi te­
rennüm ederken ayni ölçüde be­
şerî olsun. Bütün insanlığın duy­
gu, düşünce, şevk ve heyecan 
âlemlerinin müterennimi olabil­
sin.
7 — Hulâsa olarak: Yahya Ke­
mal’in şiirinde göze çarpan şey 
“ türkçe duyuş,, ve “ türkçe duyu­
şu türkçe deyiş haline kalbet- 
mek,, şeklinde büyük bir millî 
san’attır. Çok güzide bir şâirimi­
zin bu şiiri tarif ederken: "Yahya 
Kemal’in mısraı, duyguların riya­
zi ifadesidir.,, sözü, diyebiliriz ki
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